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1. COMENTARIO
El mes de abril de 1995 comienza con una situación anticiclónica, prolongación de la registrada en los
últios días del mes anterior. que se mantiene con escasas variaciones hasta el día 18. Ese día un frente frío
asociado a un área de bajas presiones situada sobre Escandinavia. que en altura se presenta en forma de una
extensa vaguada que llega ha5ta el norte de Africa. cruza la región. Este área de bajas presiones termina
rompiéndose en varios núcleos poco profundos el dia 20, de los cuales permanece en los días siguientes uno
situado sobre Francia y Gran Bretaña, al tiempo que se forma otro más profundo sobre el Mediterráneo
occidental a partir del día 25. La extensa vaguada de 500 mb. se cierra sobre el Golfo de Vizcaya. El 26 llega
a las costas occidentales de la Península un sistema de frentes asociados a una baja que el 27 se encuentra
centrada al oeste de Finisterre. Coincidiendo con la aproximación de este centro de bajas presiones se restablece
en 500 mb. la circulación del W sobre toda la Península. Durante los dos últimos días del mes la región esta
afectada por altas presiones.
1. l. PRECIPITACIONES.
Se registran a partir del dia 18 y se mantienen durante los días siguientes hasta el 28. El mes resulta muy
seco si se compara con los valores normales, las diferencias oscilan entre 50 y 100 l/mº. Las máximas en 24
horas no superan los 20 Ilmº. Alrededor del día 21 tuvieron lugar nevadas en varios puntos de la región.
1.2. TEMPERATURAS.
Muy superiom al valor normal de esta época del año. con diferencias que llegan a superar en algunos
observatorios los 2 grados. El mes resulta especialmente cálido en el SW de la provincia de La Coruña y el W
de la de Pontevedra, así como en la parte oriental de la provincia de Orense. Las máximas absolutas se miden.
dependiendo de las zonas, los días 2 y 18. Las minimas tienen lugar alrededor del día 22, coincidiendo con la
situación de vientos del norte que provocaron nevadas en algunas comarcas.
1.3. TEMPORALES.
Se registraron rachas de temporal en las siguientes zonas y fechas:
Del E:
- En Estaca de Bares los días 1 y 2.
Del ENE:
- En Finisterre los días 14 y l5.
- En Cabo Villano los días 15. 16 y 17.
Del NE:
- En Cabo Villano el día 22.
Del SSE:
- En Finisterre el día 27.
Del W:
- En Estaca de Bares el día 20.
Se registró temporal en las siguientes zonas y fechas:
Del ENE:
- Entre Estaca de Bares y cabo Villano los días 13 y 14.
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2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña, Lugo,
Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha elaborado un extracto
del resumen climatológico mensual en el que se incluyen las
variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61-90 de la
variable correspondiente y el segundo el intervalo, de los diez
en que los deciles dividen la muestra de treinta años, al que
pertenece el valor medido. En algunos casos figura únicamente la
media de la variable debido a que se dispone de un número de
datos demasiado pequeño para el cálculo de deciles.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para




del mes: 13.7 (12.1/9)
de máximas: 18.1 (15.1/9)
de mínimas: 9.3 (9.2/6)
ABSOLUTAS:
máxima: 24.4 el día 2
mínima: 4.2 el día 21
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 60.4 (83.3/3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 21.1 el día 20
DIAS DE PRECIPITACION: 7
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 67 (76/1)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 10.4 (10.9/3)
5.PRESION.( hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1009.2 (1008.4%6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 58 km/h el día 14 a las 15:20
Abril 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 17 Km/h
N N




del mes: 13.0 (10.4/9)
de máximas: 20.3 (15.1/9)
de mínimas: 5.6 (5.6/6)
ABSOLUTAS:
máxima: 29.7 el día 11
mínima: —1.2 el día 24
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 41.5 (147.2/1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 12.9 el día 21
DIAS DE PRECIPITACION: 9
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 64 (78/1)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 9.6 (9.9/4)
5.PRESION.( hpa )
NIVEL DE LA ESTACION: 973.7 (972.8/6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 59 Km/h el día 20 a las 12:40
Abríl 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h
N N
Calmas... 8 % Calmas... 9 %
1505 LUGO-ROZAS
1.TEMPERATURAS.( ºc ) —,
MEDIAS:
del mes: 10.4 (9.4/8)
de máximas: 18.0 (14.7/9)
de mínimas: 2.7 (4.6/1)
ABSOLUTAS:
máxima: 25.6 los días 2 y 3
mínima: -2.0 el día 23
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 41.7 (80.3/2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 11.7 el día 21
DIAS DE PRECIPITACION: 11
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 71 (76/1)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 9.1 (9.4/3)
5.PRESION.( hpa ) “'
NIVEL DE LA ESTACION: 965.0 (962.3/—)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 58 Km/h el día 14 a las 14.50
Abril 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
N N




del mes: 14.4 (12.5/9)
de máximas: 23.6 (17.9/9)
de mínimas: 5.1 (6.6/2)
ABSOLUTAS:
máxima: 31.8 el día 11
mínima: —0.6 los días 20, 22 y 24
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 48.4 (60.0/4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 16.8 el día 2Q
DIAS DE PRECIPITACION: 10 '
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 59 (70/1)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 9.6 (8.6/6)
5.PRESION.( hpa )
NIVEL DE LA ESTACION: 998.0 (998.1/6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 42 Km/h el día 20 a las 14:15
Abril 1595 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h
N N
"&




del mes: 14.6 (13.7/8)
de máximas: 20.7 (18.3/9)
de mínimas: 8.6 (9.1/5) “
ABSOLUTAS:
máxima: 28.2 el día 11
mínima: 1.0 el día 22
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 30.2 (125.2/1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 10.8 el día 26
DIAS DE PRECIPITACION: 8
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 57 (67/1)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 9.8 (10.4/3)
5.PRESION.( hpa )
NIVEL DE LA ESTACION: 1002.7 (1001.2/-)
6.VIENTO. .*
RACHA MAXIMA DE 50 Km/h el día 16 a las 17:50
Abril 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
N N
E




del mes: 13.9 (11.6/9)
de máximas: 19.7 (15.8/9)
de mínimas: 8.1 (7.3/8)
ABSOLUTAS:
máxima: 28.0 el día 11
mínima: 0.2 el día 22
2.PRECIPITACIQN.( mm )
TOTAL: 54.9 (154.6/1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 15.6 el día 26
DIAS DE PRECIPITACION: 9
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 62 (76/1)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): l0.l (10.6/3)
5.PRESION.( hpa )
NIVEL DE LA ESTACION: 987.2 (986.8/6)
6.VIENTO. “¡
RACHA MAXIMA DE 47 Km/h el día 14 a las 08:35
Abríl 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h
N' N
cannas" 3%; canvas" 11%
3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
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1677 009204 243 255 252 250 237 241 243 245 256 270 279 252 250 217 216 162 225 107 113 02 64 33 116 131 96 165 141 192 207 241 195
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEI$OLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han.calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1983/1992 para
los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1010.2 13.2 6.2 60 2
850 1506 7.3 17.9 62 6
700 3074 —2.8 19.8 50 3
500 5655 —20.3 20.0 4 3
300 9225 -46.8 16.6 302 5
200 11818 -60.6 //./ 292 8
150 13610 -58.5 //./ 296 12
100 16158 -59.0 //./ 305 8
50 20503 -57.3 //./ 304 1















































Desviaciones de la altitud, temperatura yveloc1dad del v1ento en los niveles tipo con relación a losvalores medios del periodo 1980/1989.
Si desde la hermosa Villa del Tea, llamada
PUENTEAR_EAS con acento grave (l), dirige una mira—
da el mríoso lectora la viatapanorámicaquesele ofrece
cara al NE, admirar£ seguramente con placer. a' corta
distancia y subiendo paulatinamente, un f&til, pingñe y
loano valle, rico en arbolado y viñedo, maiales y pala—
tarea, aunados con otros mil plantios de toda especie ve-
getal; poco lejos y comoen atalaya, el Convento de Canedo.
retirado en su frondosay devota soledad, siempreatento
y solicito con la c1”ierra del Condado., panquesu ben-
decida por la mano del Señor. en lo… y eleván-
dose el paisaje con heno rápida pendiente para llegar
muy presto a los confines aparentesdel orbe y del firma—
mento, la granítica mole del monte Pimña.' lujosa—
mente vestido con exuberante: frútiea, muy ¡alma con
e! verdor y el aroma de innumerablespinos y coronado
de honor con una insignia monumentalde la Santa Cruz,
que desde bien empinada mmbre, irradia paz, amor y
(u heu—…ol—o&-_u.l-Mú…oh
M…búu—wh-d—ul-H—lu'l—¡h“h!a……¡h-d—u—M-p-ú—M'bh……y__(_…h……hd -d _…ú-d…uº—b“p—úhh€…lhhm…5b“—L—M-h-.H ……u—M—ú-—…_bu—pnd…—……dh——…u-—…uwu_…y.“……“¡npruhu……que—dal—……a—¡—_.—auuu——-u…d———nbh,d—u…bu—h….úbd—uo——…_um—.—_…—.pc-—
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Como grave. regular o llano dieron siempre y dan ahora este nombre a la Villa todos los de su
comarca: los indoctos y los letrados. los plebeyos y los nobles, los de historia desconocida y los muchos varones
ilustres que en ella han florecido: y todos igualmente denominaron y denominan Areas (como grave) la
parroquia lindante al Oeste con el barrio que debió de ser el primer núcleo del pueblo Ponte d'Areas y de la
Villa Puenteareas. Si los extraños que han dado en la manía del esdrújulo Puenieareas derivan Areas de arena,
obtendránacento llano y en el Puente—Arena burgalés verán el Ponteareas gallego; si acaso recurren al griego
areios, también podrán hallar vocal larga, y si por ventura presumen teóricamente que viene de área (superficie)
habran de confesar que. a pesar de ello, deben seguir en la práctica el uso común, invariable y además
¡memorial de todos los puentearenses y de todos su comarcanos. porque... , "si volet usus quem penes
arbitrium est et jus et norma loquendi". Horacio. Ane Poética.
(Fray José Costoya. "Climatología de Puenteareas'. 1954, Pg. 5)
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte delas estaciones de la red
climatológica.
